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Una bibliografía para los mitos, lamentos,
elegías y textos sapienciales sumenos
E LARA PEINADO
Año tras año los sumerólogos más cualificados, prosiguiendo su ardua
labor de transcripción y traducción de las tablillas con escritura cuneifor-
me y notación sumeria, depositadas en diferentes museos de Asia. Europa
y América. enriquecen nuestros conocimientos sobre la historia, la religión y
la literatura de los primeros habitantes de Mesopotamia
Los sumerios, sobre los que todavía no se ha determinado ni su origen
racial ni su origen geográfico 2 fueron los inventores de la escritura hacia
* Profesor titular de Historia Antigua. de la Universidad Complutense. Madrid
Una introducción a los sumerios y su mundo puede seguirse en 5. N. KRAMER. From dic
tabícts ofSumer. Indian HilIs. 1956 (traducida en espafiol como La historia empieza en Sumer
Barcelona, 1978 4), y en H. SCIIMóKEL. Elpaís de los so/meros. Buenos Aires. 1977 ~. Rápidas
exposiciones, dentro de un contexto general. en L. DELAPORTE. Les peuples de lOrient Médite-
n-anéen, 1. Le Proclzc-Oñen: Asiarique. París. 1948 ‘: M. LIvERANI. Introduzione alía Storia
dcli Asia anieriore antica. Roma, 1962: J. DESÍ-IAvES. Les civilisations de lOriení ant/en. Paris.
1969, y P. GARLLLt. El Próximo Oriente asiático, desde los orígenes /,agta las invasiones de los
Pueblos del Mar Barcelona. 1982 (Reimpr.). Obras especializadas. A. FALKFNSTEIN. Das
Sumerísche. Handbuch dcrOrientalistik. Leiden. 1959:S. N. KRAMER. TheSumerian& TheirHis-
gori’, Culture and Character Chicago. 1963. Un interesante estudio en M. LAMHERT, ‘<La pério-
de présargonique. Essai dune histoire sumérienne>’. Suníer Viii. 1952. 57-77. 198-216. Expo-
sictones universitarias en Tite CambridgeAncient Historo’. 1.2. Cambridge. 1971 ‘-Pp. 93-143.
238-291. 417-461 y 595-638: E. LANSING. Tite Sumcrian& Londres. 1974: J. KLIMA. Sociedad y
cultura en la Antigua Mesopotamia. Madrid, 1980. H. UuLING. 1 Sumen. La civiltá dei duefiumi,
Milán, 1980. Recientemente. O. Roux. La Mesópotamie Essai ditistoire ¡mi/tique. economiquc el
~uigurelie,Paris. 1985.
2 Los historiadores se inclinan en la actualidad a considerar que los sumerios emigraron
a Mesopotamia partiendo de las regiones del Caúcaso o del Transcaspio. Un estudio dc la
problemática en E. A. SPLtSER. <‘The Sumeria Problem Rcviewed». HUCA. 23. 1. 1950-51.
pp. 339-355. Las hipótesis de conjunto en T. B. ioNEs. (Ed.). Poe Sumenian Probieno. Nueva
Anejos dc Colón. II. 1989. Edil. Universidad Complutense. Madrid.
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el año 3500/3300 antes de Cristo —estrato IVb de la cultura de Uruk tJem-
det Nasr y Ur ~—, sistema verdaderamente extraordinario y de un alcance
impensable, que utilizaron con profusión en sus relaciones y actividades
de todo tipo ~.
La labor de los sabios contemporáneos, que puede seguirse a través de
sus libros especializados. monografías y artículos, ha permitido que cada
día los textos sumerios sean más y mejor conocidos, habiéndose podido
determinar que de toda la inmensa producción sumeria escrita, sólo una
mínima parte encierra trabajos que podemos considerar de índole estricta-
mente literaria, formando el resto un copioso material de tipo economíco.
científico y religioso 6
En el presente articulo, que queremos dedicar al profesor doctor don
Santiago Montero Díaz (q.e.p.d.) en el volumen de homenaje científico a
su memoria, nos vamos a centrar exclusivamente en recoger de un modo
selectivo la bibliografía que se ha ocupado de una parte de la producción
literaria sumeria: mitos, lamentos y elegías y textos sapienciales ‘.
No podremos detenernos, dada la iridole de este trabajo, en un examen
York, 1969. Un interesante articulo en A. FINET. «Note sur la migration des Sumériens»,
AOAT. 25, 1976. 183-185. Una hipótesis totalmente nueva en G. Roux, «Les Sumeriens, sor-
taint-ils de la mer?», Lilistoire. 45. 1982. 46-59. Para la antropología del Próximo Oriente. c.fr
H. FIaD. Ancienr and Modern Man in Southwestcrn Asia. Coral Gables. 1956.
A. FALKENSTEIN. Archaische Texte aus Uruk. Leipzig, 1936. 1. 3. GuLa, Historia de la escri-
tura. Madrid, 1976. Este autor considera posible que un «elemento X» étnico, diferente de los
sumerios, hubiese sido el «inventor» auténtico de la escritura.
E. BLJRROWS, Archaic Tesas (UET.2). Londres. 1935: A. DEtMEL. Dic ¡nschrzften von Fara
(WVDOG, 40) Leipzig. 1922. (WVDOG. 43) Leipzig. 1923 y (WVDOG. 45) Leipzig. 1924. S.
H. LANO DON, Tite Herben Weld Coilection in tite Ashmoleam Muscum Inscriptionsfrom Jem de:
Nasr (OECT, 7). Oxford, 1928. R. D. Bicos, «The Abu Salabikh Tablets». JCS. 20, 1966. 73-88.
Sobre los textos arcaicos más recientemente, R. O. Bicos. Inscriprionsfmm TeilAbu Saiabikh
(OlP. 99) Chicago-Londres. 1974, R. O. Btcos y N. POSTOATE. <‘Inscriptions from Abu Sala-
bikh. 1975, Iraq. 40. 1978. 101-117.
O. CONTFNAU. «Les débuts de lécriture cunéiforme», RES. 1940. 55-67. M. COHEN. La
gran invention de lécriture et son évolution. Paris. 1958. 3 vols. 3. 0. FÉviER, Histoire de lécriture.
Paris, 1959 ~. H. JENSEN, Sing. Symbol and Scripr An account ofman s effons u, wri:e. Londres.
1970. M. A. PowELL. «Three Problems in the History of cuneiform Writing: Origins. Direc-
ti011 olScript. Literacy». Visible Language. 15. 1981. 419-440. M. A. PowELL(Ed.). Aspeas of
cuneifom writing. Cleveland, 1981.1.3. GELB Historia de la escritura. cit. J. BorrERo. Ecriture et
civilisation en Mesopotamie. Catalogue de ¡Exposition Naisance de lEcritu re: Cuneiforms et Hié-
roglyphes. París, 1982, 28-31. M. J. SEENoOE, «The use of seals and the invention ofwriting»,
JESI-IO. 26, 1983, PP. 113-136.
De las tablillas conocidas hasta hoy, el 90 por lOO son documentos económicos y admi-
nistrativos, el resto son trabajos literarios. C,fr 5. N. KRAMER. Tite Sumerians.... cit.. 165.
De acuerdo con su contenido la literatura sumeria se puede dividir en los siguientes
géneros: mitos, narraciones épicas, himnos, lamentaciones y elegías, conjuros, textos históri-
cos. textos sapienciales. textos amorosos, epistolas y catálogos. No se incluyen los textos
administrativos, lexicográficos, técnicos y jurídicos.
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de la literatura sumeria en general 8, de sus focos de producción ~. ni tam-
poco en recoger las sinopsis argumentales de los títulos y géneros literarios
que aquí reseñamos lOo en intentar valorar los niveles de calidad o técnica
literaria ti o en descender a precisar su evolución cronológica.
8 Para la literatura sumeria en general. SN. KRAMER. Tite Sumerians.... ch.. 165-228. idem,
«Sumerian literature: a preliminary survey of tite oldesí literalure in the world,>. PAPS. 85,
1942. Pp. 293-323. Idem, «Inmortal Clay: The literature of Sumer». Tite American Scholar. 15.
1946. Pp. 3 14-326. Idem. «Sumerian literature and thc Bible». AnBi, 12. 1959, PP. 185-204.
Idem. «Sumerian Literature: a general survey». (ALBRIGNT, 0. E. (Ed.): Tite Bible and tite an-
cientneareast. Nueva York. 1961. pp. 249-266.3. JA. VAN DIJK, «La découverte de la culture
littéraire sumérienne et Sa signification pour Ehistoire de lAntiquité Orientale”. en LAncien:
Testamení et iOrient. Orieníalia et Biblica Lovaniensia. 1. Lovaina, 1957. Pp. 5-28. G. RINALDI.
Storia delle Letterature dellA ntica Mesaporamia, Varesse. 1957. Idem, La Lerterature antiche del
Vicino Oriente. Fíorencia,1968. Interesante síntesis en 3. KRECiiER, «Sumerische Literatur,>,
en K. von SEE (Dir.), Neues Handbuch der Lireraturwisenschafi. 1. Wiesbaden, 1978. PP. 101-150.
Yen M. LAMBERT. «La Literature sumérienne á propos d’ouvrages récenis”. RA. 55. 1961,
pp. 177-196, y RA, 56. 1962, PP. 81-90. Cfr Asimismo. M. ($u~, y 1-1. KIZtLYAY. IstanbulArkeoioji
Mozelerinde Bulunan Sumer Edebi Tablet ve Par~ta lad 1. Ankara, 1969. M. Ctt~, H. KiZILYAY, y
5. N. KRAMER. Sumerian Literay Tablets and Fragments in tite Arclíaeologicai Museum ofAtan-
but Ankara, 1969. F. RÁSHEED, «Sumerian literature: its character and development». Sumer.
28. 1972. pp. 9-15.S. N. KRAMER. Sumerian Literarv Texts in ¡lic Asitmoleam Museum. Nueva
York. 1976. W. G. LAMBERT, «Zum Forschungsstand der Sumerisch-babylonischen Litera-
tur-Geschichte». ZDMG. Suppl. 31, 1. 1977, pp. 64-73.S. N. KRAMER, «Sumerian Literature:
Recovery and Restoration’,, en Essays on tite occasion oftite seventieh Anniversary oftite Dropsie
Universñy. Filadelfia, 1979. 307-315. idem. «Sumerian Literature and the British Museum:
The Promise of ibe Future>’. PAPS. 124. 1980.
La escuela sumeria (edubita = «Gasa de las tablillas») dependió en sus primeros mo-
mentos de los templos, para después hacerse laica. Sobre las escuelas sumerias y mesopotá-
micas en general. Cfr C. 3. GADtJ. Teaciters and Students in tite Oldest Schoois, Londres. 1956.
E R. KR.Aus, Vom mesopotamisclien Mensciten de>’ altbabyionischen Zeit und seiner Wc!!. Amster-
dam, 1973. A. W. SJOHERG. «The Oíd Babylonian Edubba>’. AS, 20. 1977. pp. 159-179. H. L.
VÁNsrIPHOuT. «How did íhey learn Sumerian?». JCS. 31.2. 1979. Pp. 118-126. 1-1. SAuREN. «E-
dub-ba Literatur: Lehrbtlcher des Sumerischen», OLP. lO. 1979. PP. 97-107.
~> Dada la amplitud de la literatura sumeria y de la numerosisima bibliografía que ha
originado, nos hemos limitado en este articulo a recoger la producción científica que han
motivado los mitos, lamentos y elegías y textos sapienciales sumerios, esto es. hemos centra-
do nuestra heuristica en textos (con exclusión de la producción hímnica) en los que mani-
fiestamente lo religioso está muy presente.
it Para su valoración, puede consultarse cualquiera de las obras de literatura sumeria
citadas en la nota 8. Asimismo, para aspectos concretos. ~fr R. R. JESTiN. «La rime interne
en sumérien». RA. 63. 1. 1969. Pp. 115-120. 1-1. SAuREN. «Beispiele sumeriseher Poesie”.
JEOL. 22. 1971, Pp. 255-306. H. SAUREN. «Zur poetischen Struktur der sumerischen Litera-
tur>’. Ugarit-Forchungen. 3. 1971, Pp. 327-334. H. LtMET. «Essai de poétique sumétienne’>,
AOAT, 25, 1976, pp. 327-334. 5. N. KRAMER, «Poets and psaimists: Goddess and Theolo-
gians. Literary, Religious, and Antitropological aspccts of the legacy of Sumer>’, RiMes, 4.
1976. Pp. 3-21V K. AFANASíEVA. «About translations of sumerian poetry’>. en Peredneaziats-
kij Sbornik. 3. 1979, 38-56 (en ruso con resumen en inglés). A. BERLIN, «Shared ritetorical
features in biblical and Sumerian literature>’. ANES. lO. 1978. Pp. 35-42. 5. N. KRAMER,
«From tite poetrv of Sume>’ Creation, glor(ñcation. adoration. Berkeley. 1979. P. MiCHALOW5KI,
«Canninative magie: Towards an understanding of Sumerian poeties”, ZA, 71, 1981, PP. 1-18.
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A) Mitos
Dentro de la mitopoética sumeria 3, que tuvo externamente un marca-
do carácter religioso, pero que encerraba el planteamiento de hondas pre-
ocupaciones humanas, sc conocen un buen número de mitos relacionados
con los más importantes dioses del panteón sumerio, con los origenes del
cosmos y aún del hombre.
Entre los mitos sumerios, hoy conocidos, hay que destacar los siguien-
tes: En/ii y Nin/il: elnacimiento de/dios ¡una t4~ En/Yy Nin/il: elmatrimonio de
Sud 1 ~:La creación del zapapico té: Los a/tos hechos de Ninurra ‘~: El retorno
de Ninurta a Nippur 8: Ninurta y la tórtola ‘~: Ninurta y e/águila 20: Nungal en
el Ekur 2V Enki y Ninhursag un mito del paraíso sumerio 22; Enki ye/orden
~ A. FALKEN5TE¡N, «Zur chronologie der Sumerischen Literatur». MDOG. 85. 1953. 1-
13W. W. HALLO. «On the Antiquity of Sumerian Literaturc’>,JAOS. 83. 1967, Pp. 167-176.8.
ALSTER. «On thc carliest Sumerian litcrary tradition’>. JCS. 28.2, 1976, Pp. 109-126. Cfr tam-
bién con cualquiera de las historias de la literatura citadas en nota 8.
E. CF*tERA. Sumerian Fpics and Mv¡hsr Chicago. 1934. 5. N. KRAMER (Ed.). Mvthologies of
thc Ancicnt World, Nueva York. 1961 (hay traducción española en 1965). Pp. 93-116. 5. N.
KRAMER. «Tales olSumer: ManÁ Oldesí Myths’>. UMB. 19.4, 1955. Pp. 1-29. GR. CASTELLI-
NO. Mitología sumerico-accadica. Turín. 1967. 0. PErriNAlo. Das altorientalische Menscheníbild
und dic sumerisciten und akkadisciten Schuipfungs-mytiten. Heidelberg. 1971. S. N. KRAMER.
Sumerian Mvthologv. Pennsylvania. 1972 ~. J. B. PRITCHARD (cd.). Ancient Near Eastcrn Tcxt
relating to ¡he Oid Tesíament. Princeton. 1974 ~. F. LARA PEtNADo. Mitos sumerios y acadios.
Madrid, 1984.
>~ O. A. BARToN,Miscellaneousfiaht’lonian in.scripuions. New Haven 1918. núm.4. SN. KRA-
McR. Sumerian Mvthologv ca. 43-47. H. BEtIRISNS: Enlil und Ninlil: Fi,, Sumerisclier invihos
aus Nippur. Roma. 1978. i. COoPER. «Enlil und Ninlil>’. JCS. 32. 3. 1980. Pp. 175-188.
“ M. CIVIL. «Enlil and Ninlil: The Marifiage of Sud”. JAOS. 103. 1. 1983, pp. 43-66.
‘~ Texto todavia no establecido en su totalidad. 5. N. KRAMER. Sumerian Mvtbologw.. cw
51-53. T. JACOBsEN. «Sumerian Myíhology: A Review article”, JNES, 5. 1946. pp. 134-138.
7 5. N. KRAMtiR, «Sumerian Literature: A preíiminary survey...’>. PAPS. 85, ci:. 321.
número 7. J. y. KtNNIER WILsoN, «Lugal und melambi nirgal: New Texts and fragments>’.
ZA. 54, 1961, pp. 71-89.3. J. Van D¡JK. Lugal und me-lam-bi nir-ga! Le réci¡ épiquc el didactique
des travaux de Ninuna. du Déluge e: de la nouvelle Créa¡ion. Leiden. 1983. 2 vols,
< SN. KRAMt3R,«Sumerian Literature: Apreliminaty survey...”. PAPS. 85. ci~ 321. núm. 8.
J. 5. Cooí’tiR. Tite Retun, of Ninuna ¡o NippurAn-gim dim-ma. Roma, 1978.
>< B. ALSTER, «Ninurta and Ihe Turtle». JCS. 24,4. 1972. Pp. 120-126.
2» 5, N. KRAMER. «Ninunas Pride and Punishmcní». Aula Orientalis. 2.2. 1984, pp. 231-
237.
~> A. W. SJÓBERC,. «Nungal in the Ekur”. AfO, 24. ¡973, pp. 19-46. T. 5. FRYMER. «The
Nungal Hymn and Ihe Ekur Prison’>. JESHO, 20. 1977, pp. 78-89.
22 5, N. KRAMLIR, «Sumerian literature: A preliminary survey...». PAPS. 85. cil. 322. núm. 2.
ide»,. «A Sumerian Paradise Myth». en Crozer Quarrerh. 22. 1945. 207-220. idem, E,,ki and
Ninitursag: A Sumeria.: Paradise ,,,v¡h. New Haven, 1945. ¡den,. Sumeria,, Mvritology... cit. 54-
59. ¡den:. «Sumerian Mylhs and Epic Tales”. ANET, 3741. M. WITZEL. «Ninchursag und
Enki”, 0>’ ¡5. 1946.239-285. M. LAMBERT. «La naissance du monde á Sumer». en La Naissan-
ce du Monde (Sources Orientales. 1). Paris. 1959. 103-112.3.3. A. VAN DIJK, Sumeriscite Gñtíer-
liedes. II. Heidelberg. 1960. 77. 0. KoMORón. «Tilmun als Speicher des Landes im Epos
Eki und Ninhursang’>. iraq. 39, 1977, 67-70. B. ALSTER. «Enki and Ninhursang. The Crea-
tion of the tirsí Woman». UF, lO, 1978. 15-27. Idem. «Dilmun, Babrain and the Allengeod
Pardise in Sumerjan Myth and Literature’>, BBX’O. 2, 1983. 39-74. E LARA PEINAt)O, Mitos
sumerios cit. 33-35.
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del mundo: la organización de la tierra y sus procesos culturales 23; Enki y En-
du: el viaje del dios-agua a Nippur 24; Enki y Ninmah: la creación del hom-
bre 25;Inannay Enki. la cesión de las artes de la civi/ización deEridu a Uruk 26;El Viaje de Nanna a Nippur 27; Inanna y el monte Ebih 28; Inanna y la p/anta
numun 29- E/ descenso de Inanna a/ Mundo Inferior ~ Inanna y Bi/ulu 31;
5. N. KRAMER. Sumerian Mvthologv cit.. 59-61.1. BERNHARDT, y 5. N. KRAMER. «Enki
und die Weltordnung>’ WZJ.9. 1959-1960.231-256.5. N. KRAMER.SumerischeLitera>’ischeter
,eausNippur II. Berlin. ¡967. núm. 1. C. A. BENITO. Fnki and Ninmah and Enki and tite world
order. Filadelfia. 1969. F. LARA PEINADO. Mitos sumerios dr. 77-99.
24 S. N. KRAMER. Sumerian Mythology dr. 62-63. A. FAt.KENSTEtN. y W. von SOPEN,
Sumerisclie und Akkadiscite Hymnen und Gebete. Zurich-Stuttgart. 1953, 133-137. 5. N. KRA-
MER. Sumeriscite Literariscite Tccíe aus Nippur 11. cit.. núm. 2-3. A. H. A. M-FouADI, Fnkilsjour-
ney¡oNippur Tite journeys of¡he gods. Filadelfia. 1969. E LARA PEINADo.Mitossumenos ca..
69-76.
25 5, N. KRAMER, «Sumerian Literature: A preliminary survcy...». PAPS, 85. ¿Ir. 322.
número 6. T. JACOBSEN. «Sumerjan Mythology: A revicw article», dr, 143. C. A. BuNíro. Enki
and Ninmah.... cir. A. DRAFFKORN KILMER. «Speculations on Umul. the First Haby>’, AOAT.
25. 1976. Pp. 265-270.1. M. KtKAWADA, «Tite Double Creation olMankind in Enki and Nin-
mah. Atrahasis 1. 1-351 and Genesis 1-2». Iraq. 45. 1983. Pp. 43-45. R. BORGER, «Einige Texte
religiósen Inhalts. 11. Enki und Ninmah in Ninive». 0>’ 54. 1-2. 1985, Pp. 18-22.
20 5~ N. KRAMER. «Sumerian Literature: A preliminaty survcy...>’. PAPS. 85, ch., 322,
número 12. Idem. Su,nerian Mvthologv... cit.. 64-67. G. FARBER-FLOCCE, De>’ Mr/tos Inanna
und Enki unte>’ besonderer Berticksichtigung der Liste de>’ me (Studia Pohí. lO). Roma. 1973.
B. AISTER. «On Ihe interprctation of the Sumerjan Myth Inanna and Enki». ZA. 64. 1975.
Pp. 20-34. Para los himnos y mitos de Inanna. recientemente D. WOLKsTF.tN. y 5. N. KRAMER.
mauna Queen ofHeaven andtarth: Herstoriesandhymnsfrom Sume>’ Nueva York, 1983 (hay
traducción italiana en 1985).
27 5~ N. KRAMER, «Sumerjan Literature: A preliminary survey...>’. PAPS. 85. ci>’, 323.
número 13. A. SJÓBERO. De>’ Mondgotr Nanna-Suen in derSumerisclien tiberlieferung 1. Estocol-
mo, 1960, 148-165. A. J. FERRARA Nanna-Sucn~t Journey to Nippur (Studia Pohí. 2). Roma.
¡973. F. LARA PEtNADO. Miros sunieriQs ci>’. 100-lOS.
~ 5. N. KRAMER. «Sumerian Literalure: A preliminary survey...’>. PAPS. 85. civ. 321.
número9. H. L8MET. «Le poéme épiquc Inanna et Ebih. Une versión des lignes 127-182s’.Or.
40. 1971. Pp. 11-28.
29 SN. KRAMER. «Inanna and the numun-pianí. A new sumerian myth’>, en Tite Biblical
World Essays in Honor ofC. U Gordon, Nueva York. 1980, Pp. 87-97.
30 5~ N. KRAMER. «Inannas Descent to the Nether World: The Sumerjan Version of Ish-
ufs Descení”. Rk 34. ¡937. pp. 93-134. Idem. «Additional Material to Inannas Descent lo
tite Nether World». RA,36. 1939. pp. 68-80. Idem. «Ishiar in ihe Nether World According to a
New Sumerjan Text». BASOR. 79. 1940. Pp. 18-27. Ide»,, «Sumerjan Literature: A prelimina-
ry survey...’s. PAPS. 85 civ. pp. 295-314. A. FALKENSTtItN. «Zu Inannas Gang zur Unterwelt’>.
MO, 14. 1941-1944. Pp. 113-138. 5. N. KRAMLR. Sumerian Mvthology.... cit.. 83-96. M. WtTZEL.
«Zur sumerischen Rezension der Hóllenfahrt lschtars>’. 0>’ 14, 1945. pp. 24-69. 5. N. KRA-
MER. «Inann&s Descent to the Netiter World”. JCS. 4. 1950. pp. 199-214. ¡den,, «inann&s
Descent to tite Neiher World. Continued and Revised ¡1>’. JCS. 5. 1951. Pp. 1-17. Ide»,,
«Dumuzis Annual Resurrection: An important Correction to Inannas Descents>. BASOR,
183. 1966. p. 31.Idem, «Sumerian Myths and Epic Tales”. ANET, Pp. 52-57. W. Sí.ADEK. man-
na\Descent¡otheNether World Baltimore. 1974,0. BUCELLATt. «The Descení of Inanna as a
Ritual Journey to Kutha?”, SMS. 4, 1982. pp. 53-57. F. LARA. Mitos sumerios ch,. 175-192. A.
R. GEORGE. «Observations on a passage olínannas Descent’>.JCS. 37.1.1985. Pp. 109-113.
3t T. JACoBsEN. 5. N. KRAMER. «The Myth of inanna and Bilulus>. INES. 12. 1953. Pp. 160-
188. E LARA PEINADO. Mitos sumerios>., cit.. 200-209.
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Inanna y Shuka//etuda 32; Dumuzi y Enkimdu: el conejo de Inanna 33; El
matrimonio de Dumuzi e Inanna 34; Duinuziy los demonios ga/la “: Dumuziy
Geshíinanna 36; La muerte de Dumuzi 37; E/origen de/os cereales y de /os ani-
ma/es 38; La hierogamia cósmica 39; La pasión de Lil en /a tumba 40: El matri-
monio de Martu 4!; En/iI y Namziíarra 42 y El Mito de/Diluvio ‘½éste último
con un paralelo muy próximo al texto bíblico y con importantes informa-
ciones sobre cosmogonía y política mesopotámicas. También se ha cues-
“ 5. N. KRAMER. «Second Interim Report on work in the Museum at Istanbul>’. BASOR.
105. 1947, Pp. 7-li. ¡den,. «A blood-plague motif in Sumerian Mythology: Inanna and Shu-
kalliruda. thegardiners mortal Sin», ArO,. 17.1.1949. pp. 399-405.Idem, La Historia empieza
en Sume,, ch., 124-126. Cl. WILCKE. «Der Anlang von Inanna und ~ukalletuda>’.AlO. 24,
1973, p. 86. F. LARA PEINApo. Mita~ sumerios ¿it.. 117-122.
~ 5. N. KRAMER. «Sumerian Myths and Epic Tales». ANET. 41-42. E. LARA PEtNADO.
Mitos sumerios.,., cii.. 106-110.
~ 5. N. KRAMER. Sumeria» Literarv Texrsfrom Nippur it, the Museum ofthe ancient Orient at
Istanbul (AASOR. 23>. New Haven. 1944. núm. 35. Idem. «Cuneiform Studies and tbe history
of Literature: the Sumerjan Sacred marriage texts’>, PAPS. 107. 1063. núm. 1. 493. núm. 7.
505. 519. ¡den,. «Le rite de marriage sacré: Dumuzi- Inanna». RHR. 181. 1972, Pp. 121-146
“ M. WírzEu. «Tammuz-Limrgien und Vet~andtes”. AnOr. lO. 1935. p. 90 y ss. 5. N. KR.A-
MIER. Tite sacred marriagerñe. Londres. 1969. (Hay trad. francesa:LemarriagesaeréáSumeret
Babvlone. París. 1983). pp. 154-160.
36 Los fragmentos de este texto están publicados de modo disperso. incluidos en los tex-
tos de Dumuzi-lnanna. Cf>’ 5. N. KRAMER. Le niarriage sacré á Sumer et á Babvlone. nt.. ¡46-
150. A. FALKENSTEtN. «Der sumerisehe und der akkadische Mythos von Inann&s Gang zur
Unterwelt’s en Festschnfi W Caskel, 1968, pp. 96-lío.
“ Un resumen en 5. N. KRAMER. Tite Sun,erians..,. civ. 156-160. Idem. «Tite Death of
Dumuzi. A new sumerian version>’, AnSi. 30. 1981. 5-13. E LARA PEtNADO. Mitas sumerzos....
cii.. 193-199.
~< Ch. E JEAN. «L’Origine des choses daprés une tradition sumérienne de Nippur>’. RA.
26. 1929, Pp. 33-38. F. LARA PEtNADo, Mitos sumerios civ. 52-55.
‘< J. i. A. VAN Ou~. «Le motif cosmique dans la pensée sumérienne”,AcOr. 28. 1966. pági-
nas 3447. E. LARA PEINADO. Mitos sumerios.... ¿ft 56-59.
4» E THUREAU-DANGIN.«La passion du Dicu Lillu». RA. 19.4.1922. Pp. 175-185. E. LARA
PEtNADo, Mitos sun,erios civ. 210-215.
“ E. CutIERA Sumerian epics and mñhs (OIP. 15). Chicago. 1934. núm. 58. Idem. Sumenan
religious Texrs.Upland. 1924. pp. l5-2I.S. N. KRAMER.Su»,e,ian Alvthology .... cii.. 98-lOl.ídem,
«Love. hate and fear: Psychological aspects of Sumerian culture,>, en Ererz-Israet, 5. 1958, p.
68. A, FALKEN5TEIN, «Sumerisehe Beschwórungen aus Bogazkóy». ZA. 45. 1939. página 173.
42 M. C¡vtL. ¿<Enlil and Namzitarras>, MO. 25, PP. 65-71. H. L. VANsTtP,-Jour, «Some
Notes on Enlil and Namzitarra>’, RA. 74. 1980, pp. 67-71.
4» A. POEBEL. Hisrorical and grantarical Texis. Filadelfia. 1914. PBS. 4. 1. Pp. 9-70. 5. N.
KRAMER, Sumeria,, Mrrhologj cii.. 97-98. ¡den,. «Sumerian Myths and Epic Tales», ANET.
42-44. ¡dc,,,. La Historia empieza en Sun,er ¿iv. 218-224. Ide»,, «The Sumerian Deluge Myth
Reviewd and Revised». AnSi. 33. 1983, pp. 115-121. A. 1<. MILLARD. Aíra/tasis. Oxford, 1969.
pp. 138-145 (trad. de M. Civil). E A. Att, El diluvio en las fuentes cuneiformes. Bagdad. 1975
(en árabe). W. G. LAMBERT, «The Flood in Sumerian. Babylonian and Biblical Surces».
BSMS, 5. 1983. Pp. 27-40. E LARA PEINADO. Mitos sumerios..., ch.. 60-66. Cf>’ también.
L. W. KING. Legendsof Babtlon and Eg¡-pt in reíation ¡o Hebrew Tradition. Londres. 1916 (Ree-
dic. en 1980).
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tionado la posibilidad de que los sumerios hubieran conocido un Poemade
la Creación ~ al habemos llegado una pequeña composición temática.
Todos estos mitos constituyen una verdadera guía espiritual y ética del
pueblo sumerio, ofreciéndonos bajo sus ropajes literarios una explicación
más que aceptable de los misterios fundamentales de la vida y de la muer-
te. de los dioses y del entorno filosófico que les tocó vivir ~.
13) Lamentos y elegías
Los grandes desastres sufridos por los sumerios a lo largo de su historia
fueron objeto de atención por parte de sus poetas, originando así el género
literario conocido como balag («lamentación») 46, largas composiciones
que lloraban desde la destrucción de las ciudades hasta los sufrimientos de
las personas o de los dioses (en este caso se trata de verdaderas elegías o
canciones fúnebres).
Ejemplo de las primeras son las Lamentaciones por la destrucción de
Lagash 47; las Lamentaciones por la destrucción de Ur 4$; la Lamentación por
la destrucción de Nippur 49; la Lamentación sobre e/ Ekimar ~; la Lamentación
“ 3. 1. A. VAN DtJK, «Existe-t-il un ‘Poéme de la Creation’ Sumerien?» AOAT. 25. 1976.
Pp. ¡25-133.
4» FI.y H. A. FRANKFORT, J. A. WILSON.T. JACOBSEN, El pensamiento prefilosofico. 1: Egipto
y Mesopotamia. Méjico. 1974 (Reed.). Interesantisima síntesis en J. MOSTERIN. Historia de la
Filosofla. 1: El pensamiento arcaico. Madrid. 1983. pp. 62-¡38.
~ E. CntERx. Sumerjan epies andmyíhs (OIP. 15). Chicago, 1934. núm. 113.S. N. KRAMER.
Tiro Elegies on a PusA-in Museunt Tablet: A new Sumerjan Literary Gen re. Moscu. 1960 (en ruso e
inglés). Idem, «Death and Nether World according to the Sumerian literary texts». íraq, 22.
1960, p. 59 y ss. Idem, «Sumerjan Lamentations’>. ANET, 455-463. M. E. COHEN. Balag-Compo-
si¡ions: Sumerjan Lan,en:aíion Liturgies of the Second and Firsí Mitlenium B. C. Malibu. ¡974.
R. KUTSCHER. Oh angry sea (a-ab-ba J,u-luit-ha,). Tite Hisrorv ofa Sumerian congregational La-
menv New 1-laven-Londres. 1975. H. L. J. VANsTtr’Hotrr. «The Death oían Era: The Great
Mortality in th Sumerian City Laments’s. en Deaíh in Mesopotamia. 1980. pp. 83-89. S. N. KRA-
MIER. «Three Old-Babylonian balag-catalogues from the British Museum’>. en Festschnfi Día-
konoff ¡982. pp. 206-213.
~‘ G. RINALDI. Sim-ja delle Lenerazure cii.. 39.
~> M. WtTZEL. oDie klage Ober Ur>’. Or. 14. 1945. pp. 185-234. 5. N. KRAMER, Lomen¡aiion
over ihe desíruction of Ur. Chicago. 1940. Idem. <‘A Sumerian Lamentation», ANET. PP. 455-
463. A. FALKENSTE,N. W. von SODEN. Sumeriscite undAkkadische Hymnen und Gebete, Zurich-
Sttusgart, 1953, pp. 192-2 13. J. P ORticoiRE. «A propos dun passage des Lamentations sur Ur
(II. 331-341)”, RA, 55. 1961. pp. 96-100. C. 3. GADD. «The Second Lamentation for Ur». enHe-
brewandSemiíicpreseníedío GR. Driver Oxford. ¡963. pp. 59-71. H. LtMET. «Contribution á
létablissement du texte de Félegie sur la Destruction d~Ur». RA. 63. 1969. Pp. 5-10.
‘~ M. WITZEL. Ferien sumerisciter Poesie. Jerusalén. 1929. KS. 7. pp. 18-35. 5. N. KRAMER.
«Lamentation over the Destruction of Nippur: A Preliminary reporí’>. Eren-Israel. 9. 1969.
pp. 89-93.
‘>‘ 5. N. KRAMER. Sumerjan literarv ¡exísfrom Nippur.. (AASOR. 23), cit., ¡03.
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por Eridu 51; las Lamentaciones por /as destrucciones de Sumery de Ur 52, así
como otros Lamentos también sobre Eridu y Uruk. identificados no hace
muchos años”.
Todas estas composiciones son de inestimable importancia para el
conocimiento de la historia y de la religión sumenas.
Elegías que lloraban la desaparición de dioses tenemos las múltiples
compuestas en honor del dios Dumuzi ~. titular de la vegetación que mar-
chaba al Mundo Inferior antes de la etapa invernal para celebrar su festiva
reaparición en la primavera “. Estos textos ocupan desde las 200 a las 50
líneas y todavía no han sido publicados en su totalidad. Ultimamente. se
ha establecido otro interesante lamento en conexión con una diosa ~.
Del mayor interés son las E/egías de Ludingirra ~ recogidas en dos
composiciones reunidas en una única tablilla y que a un nivel personal
lloran primero con patético lamento la muerte del padre de Ludingirra,
llamado Nanna, y luego la de su dios y de su propia esposa Nawirtum. Lo
mismo cabe decir de los cantos de Lamento en honor de Urnammu 58 y La
‘~ M. ~tt1. H. KtZtLYAY. 5. N. KKAMER. «New Sumerian Literary fragments’>. TAD. 8. 2.
1959-1960, XVII. núm. 4013. M. OREEN, Eridu in Sumerjan Literature. Chicago. 1975. Idem.
<‘Tite Eridu Lamentss. JCS. 30. 3. 1978, Pp. 127-167.
>~ 5. N. KRAMER. «Sumerjan Lamentation». ANET. Pp. 611-619.
‘~ M. CIVIL. «Res Bibliographicae. Supplement lo the Iníroduction lo ISET. 1’>. 0>’ 41. 1.
1972. Pp. 83-90. M. W. OREEN. ‘<The Uruk Lamení». JAOS. 104. 2. 1984, Pp. 253-280.
>~ Sobre Dumuzi existe abundantisima literatura: H. ZIMMERN. Sun,erisch-babvlonische
Tamuzliede>’ Leipzig, 1907. Idem, ifler Babylonische O~n t¿Tmuz. Leipzig, 1909. M. WtTZEL.
Tammuz-Liturgien und Verirandíer (Ano>’ ¡0). Roma, 1935. A. MOOTGART. Tammuz. Berlín,
1949. W. FARBER.Be5/I worungsrirualean¡shtarundDumuzi. Wiesbaden. 1977. H. RADAU. Su-
merian Hymns and Prayers to ihe God Dumuzi (BE. 30. 1). Filadelfia. 1913. T. JACOBSEN. To
ward tite Image of Tammuz and o¡her essavs. Cambridge. 1970. B. AIsmR. Dumuzis Dream.
Aspecis of oral )>oerly in a Sumerian Myth. Copenhague. 1972. S. N. KRAMER, «The Jolly Brotber:
A Sumerian Dumuzi Tale», en Tite Gaster Fesíschr(/t: Theiournal oftiteAncient Near Fasier So-
ciery of Columbia University 5. 1973. Pp. 243-252. B. At5TER. «A New Source for Dumuzis
Dream>’. RA, 69,2 1975. 97-108. W. R. MILLAR. «Oral Poetry and Dumuzis Dream» en Scrip-
ture in Contexí. 1980, 25-57. Cf>’ también L. VAN DER BERGI-tE. «Rellexions critiques sur la na-
ture de Dumuzi-Tammuz’>, en La Nouvelle CIto. 6. 1954. pp. 298-321. S. N. KRAMER. «Tite
Dumuzi-Inanna sacred marriage rite: origin. developmenv eharacíerx’, en Actes de la XVIIS
Renc. Assyriologique ínter». (1969). 1970. pp. 135-141. Idem. «Tite Death of Dumuzi. A New Su-
Version»,AnSí. 30, 1981, pp. 5-13. Idem. Lcmarriagesacréa Sume>’ civ, cap. II-V.pas-
.9,»,.
» La última reconstrucción del mito de Dumuzi permite considerar que tal divinidad
fue castigada con una «muerte eterna». Cf>’ 5. N. KRAMER. «The Death of Dumuzi (Tam-
muz). A Newly restored Sumerian Poema, en Ací. XXV Cong. Intern. Orienv 1. Moscú (1960).
1962. pp. 169-173. Sin embargo, creemos que falta profundizar ene¡ estudio de dicha divini-
dad.
56 5, N. KRAMER. «Lisin. the Weeping Mother Goddcss: A New Sumerian Lamenís’, en
Zikir Sumim. 1982. pp. 133-144.
‘7 S. N. KRAMER. The Sumerians.... civ, 208. M. CIvIL. «The ~Message”of Lu-dingir-ra to
his Mothers and a Group of Akkado-Hittite Proverbs’>. JNES. 23. ¡964. Pp. 1-II.
~ O. C~srrw¡’¿o, «Urnammu Three Religious Texts». ZA, 52, 1957. pp. 1-57. 5. N. KRA-
MER, «The Death of Ur-Nammu and his descent lo the neterworldss. JCS, 21. ¡967, Pp. 104-
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desgracia sobre Ibhisin ~ si bien esta última composición viene a ser, en
realidad, un escrito de propaganda contra dicho rey de Un Una nueva
elegía sumeria, titulada Giry Ki-siki/ 60, ha venido a sumarse a este tipo de
textos.
C) Textos sapienciales
Dentro de un amplio contexto, que podríamos denominar «literatura
sapiencial» 6t, los sumerios compusieron diferentes obras susceptibles de
subdividirse en disputas, ensayos, preceptos, instrucciones, proverbios,exhor-
taciones y adivinanzas.
1. Las disputas son verdaderos debates sostenidos para establecer el
valor de una persona o cosa entre dos oponentes. personificados (cuando
no se trata de seres humanos) por animales, plantas u objetos con un final
arbitrado por la divinidad, como puede verse en La disputa entre el verano y
e/invierno 62 La disputa entre el ganado y elgrano 63, La disputa entreelpájaro
ye/pez ~.La disputa entree/árbo/y eljunco 65 La disputa entre /a piqueta y el
arado 66 La disputa entre el cobre y el meta/ precioso 67 La disputa entre la
muela del molino y la piedra gu/gu/ 68 yLa disputa entre la garza y la tórtola 69
122. Cft. también. Cl. WILCKE. «Fine schick salsentscheidung br den toten Urnammu’s, en
Acíes de la XVIí e. Renc. Assyriologique Inrern. (t969), 1970, Pp. 81-92.
5< E. CtI¡ERA. Sumerian texís of varied contenis (OlP. ¡6). Chicago. 1934. núm. 27.
5. LANGDON. Hisiorical and Religious Texísfrom ihe temple libraiy of Nippur Munich. 1914.
núm. 3. A. FALKENSTEtN. <Die Ibbi-Sin Klage>’. WO. 5. 377-384. A. FALKEN5TEIN. W. von
SODEN. Sumerische undAkkadische Hymnen und Gebete civ. ¡89-192.
60 5• N. KRAMER, ‘<The Oirand the Ki-sikil: A New Sumerian Elegy’>, en Essavs vn iheAn-
dciii Near Easr in Memory of J i Finkelstein. Connecticut, 1977. Pp. 139-142.
61 5, N. KRAMER. ‘<Sumerian Wisdom Literature: A Preliminary survey’s. BASOR. 122.
1951. Pp. 28-31. E. 1. GoRDoN. «A New Look at tite Wisdom of Sumer and Akkad’>. BiOr. II.
1960. pp. 122-152.
62 Sobre las disputas. Cf>’ 5. N. KRAMER. Tite Sumerian&...cit.. 218-223.J.J.A. VAN DIJK,La
sagesse suméro-accadienne. Leiden, 1953. Para La disputa entre el verano y e/invierno, 3. J. A.
VAN DtiK, La Sage.sse.... cit.. 43-57. 5. N. KRAMER, Sun,erian Myiitolo~.... cii.. 49-Sl.
63 E. CtI¡ERA. Sumerjan religious tesis ch.. 27. J. .1. A. VAN DIJK. La sagesse cii., 41.
M. LAMBERT, La Naissancedu Monde.... cii., l00-102.S. N. KRAMER. Sumerian Mythology.... civ.
53-54. Idem. La historia empieza en Sume>’... civ. 164-167. E. 1. GoRíoN. «A New Look atibe
Wisdom...>’. civ, 145.
~ Ji. A. VAN DtJK. La sagesse..., civ. 41.S. N. KRAMER. Tite Sumerians civ. 218. Cf H. de
GENou¡w&c. Testes Religieus Sumériens du Lauvre. Paris, 1930. (TCL. 15). núm. 31.
H. ZtMMERN.Sumerjschekultl:ederausAltbabylonischerZeit Leipzig, 1913 (VS. lO). núm. 204.
65 J.J. A. VAN DtJK.Lasagesse....civ. 41. SN. KRAMER. Tite Sumerians,..,cií. .218-Cf>’ H. de
GENOUILLAC. Testes Religieux Sumériens civ, (TCL, 16). núm. 53. L. LEGRAtN. Hisioricalfrag-
menís, Filadelfia. 1922 (PBS. 13). núm. 42.
<~ J.J.A. VAN DtJK.LaSagesse....cit.. 4¡.S. N. KRAMER.TIW Sumerjanx... ci:., 218. Cf>’. S. H.
LANODON. Historical and religious tesis from tite temple librarv of Nippur. Munich. 1914, (BE.
31), núm. 50. E. CH$ERA. Sumerjan Texts of Varjed Conteniy¿ Chicago, 1934 <OIP. 16). núms.
117. ¡19, 128. Idem. Sumerjan Religious Texts civ. 26. H. VANST,PHOU], «On tite Sumerian
disputation betwen the hoe and the plough». Au/a Orieníalis, 2.2, ¡984, pp. 239-251.
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Composiciones de estas mismas características centraban, a veces, su
interés en las propias escuelas y su personal especializado, como en La
disputa entre Enkimasiy Girnishag ~ La disputa entre Enkita y Enkihega/ ~‘.
La disputa entre dos graduados de la escuela 72 y el Co/oquio entre un ugu/a y
un escriba ~ También se conoce una Disputa entre dos mujeres ~ así como
un diálogo moralizante, recientemente establecido, titulado El esclavo y el
granuja ~
2. Los ensayos venían a ser composiciones más o menos moralizantes,
de filosofía religiosa si se quiere. basadas en el valor de la educación, en la
conducta y en el destino de las personas. Fue un género de difícil elabora-
ción y si bien hubo de estar muy extendido entre los escribas sumerios,
hasta el presente sólo tenemos unos cuantos ejemplos de este género litera-
rio. Quizá elJusto sufriehte 76, conocido más propiamente como El hombrey
su dios, sea uno de los ensayos moralizantes sumerios más significativos
y que pone de relieve la problemática acerca de los sufrimientos humanos,
sus causas y sus remedios,
En este apartado podemos incluir también el himno dedicado a Nans-
he, composición de unos 300 versos que ha sido titulada La justicia es de/os
67 J~ J. A. VAN DtJK, La sagesse.... civ. 58-64. 5. N. KRAMER. Tite Sumerjans cii., 218. Cf>’ E.
CRIERA, Sumerjan Religious Texis civ. núm. 4. E. 1. GoRnoN. «A New Look al the Wis-
dom,..», civ, ¡46. 0. RINALDI, Siona de/le Leiteraiure.,., civ, 100-101.
68 SN. KRAMER. Tite Sumerians..., civ. 218. Idem. Sumeria» literary tesis from Nippur iii tite
Museum.... (AASOR, 23). civ. núm. 131. E. 1. GoRDoN. «A New Look al the Wisdom...’s c¡v.
141. 146.
~ A. PoEBEL,His¡orical andgrammaíical tesis.... civ, (PBS. 5). núm. 15. S. H. LANGDON.Su-
merianLiiturgicaltexts...,civ. (PBS. lO. 2). núm.21.G. E. GRAGO. «The Fable of the heron and
the turtle», MO, 24. 1973, pp. ¡24-134.
‘» S. N. KRAMER, 1. BERNHARDT. Sumeriscite Literariscite Teste aus Nippur. 1. Berlin, 1961.
número 42. E. CHIERA. Sumerjan epics and myíhs. civ. 72. C. J. GADD. Teachers and siudenís in
¡he oldesí schools. Londres. 1956, pp. 30-34.
7t 5~ N. KRAMER. 1. BERNHARDT. Sumer~scite Liíerariscl,e Tate aus Nippur. 1. civ, núm. 43.
E. CHIERA, Sumerjan epics and myíhs, civ, 73. C. J. GAUD. Teachers and students in tite o/dest
schools, civ, 30-34.
72 5~ N. KRAMER, 1. BERNHARDT, Sumeriscite Literariscite Teste aus Nippur. 1. cii., núm. 44.
“ Ibídem, 37-38. E. CRIERA. Sumerjan liíerary tesis, civ. núm. 27-28. 5. N. KRAMER, Sume-
rian li¡eraryrex¡sfrom Nippurun tite Museum... (AASOR, 23), ¿-iv. núm. 114. E. CHIERA.Sumerj-
an epics and mytits (OlP. 15), civ, núm. 58. 5. N. KRM.4ER. Schooldays: A sumerjan composition
relaíung to tite education ofa scribe. Filadelfia, 1949 (JAOS, 69, 1949), 208-209. núms. 184-187.
‘~ Civ, en 5. N. KRAMER, Tite Sumerians.... civ. 223.
“ M. T RoTH. «The Salve and the Scoundrel. CES 10467. A Sumerjan Morality Tale?”,
JAOS, 103, 1, 1983, Pp. 275-282.
76 J~ J.A. VAN DIJK. La sagessa.., civ, I18-133.S. N. KRAMER. «Man and bis god: A Sumerj-
an variation on the Job motif’>, en VTSupplement, 3, Leiden. 1955. pp. 170-182. Idem, «Su-
mertan WisdomText: Man and hisgod», ANET. Pp. 589-591. Idem. Tite Sumerians.... civ. 126-
129. H. SCHMOKEL. «Hiob in Sumen>, en Forschungen und Forscitr¡jie. 30, 1956. Pp. 74-76.
E BusTos. «Recens poema sumericum de Justo patient& et VI’.”. en Verba», Domini, 35.
1957, Pp. 287-299. E. 1. GoRDoN, «A New Look al the Wisdom...», cii., ¡49-150. Recientemen-
te, J. ALONSO SCHOKEL y 1 L. SíCRt¿ DIEZ. Job. Comentario teológico y literario. Madrid, ¡983,
pp. 25-27.
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dioses ~ y tres ensayos relativos al valor de la educación y la vida en las
escuelas: El alumno en la escue/a itt El 14/o descaminado ~> y una compos¡-
ción. de contenido oscuro, pero relacionada también con la actividad esco-
lar, todavía no titulada por los especialistas ~Q
Los ensayos sumerios quedan completados con una breve narración de
60 líneas, inscritas en una tablilla de la Colección Hilprecht. de Jena, que
presenta al Infame señor Tani ~ hombre que prácticaba la vjolencia y la
injusticia, y con otra serie de breves ensayos, de los que poco puede decirse
hoy por hoy $2
3. Los preceptos e instrucciones contienen consejos sobre actividades
agrícolas y admoniciones éticas y morales. Nos han llegado tres magnífi-
cas colecciones de esta temática: El a/manaque de/ agricultor $6, Las instruc-
ciones de Shuruppak ~ y unos fragmentos de lo que podría ser unas Admo-
niciones éticasy morales ~‘.
4. Los proverbios sumerios, que revelan en sus enunciados múltiples
aspectos prácticos de la vida humana, incluso ejemplificados a veces con
“ S. N. KRAMER. y 1. BERNHARDT. Sumeriscite literariscite Teste aus A’ippur. 1. cit.. 20-21. 5.
N. KRAMER. Sumerjan literary Tesisfrom Nippur.... civ, 67-68. ídem, Sumerian liierary íexísfrom
Nippur in tite Museum... (AASOR, 23), civ. 67-68.
78 E. CulERA. Sumerjan epies and myths (OIP, 15), civ, 66,68,69. Idem, Sumerian Religious
íests..., civ, 29. 5. N. KRAMER, Sumerjan liiertary íexísfrom Nippur iii tite Museum,,. (AASOR.
23). civ. 118-120. Idem. Scitooldays (JAOS. 69), civ. 199-215. Idem, La Historia empieza en Sumen
civ. 57-59. J. J. A. VAN DtJK, Sumeriscite Gotierliede>’ II, civ, 117.
‘~ 5. N. KRAMER y 1. BERNHARDT. Sumeriscite Literariscite Teste aus Nippur. 1, civ. 3941.
5. N. KRAMER. «A father and his perverse son, the first example of juvenile delinquency in
the recorded history of man», NPPAJ, 3, 1957. 169. Idem. La Historja empieza en Sumen civ,
62-66. Idem, «Love, hate and fear: Psychological aspects of Sumerian culture», en Ereíz-I,~-
rael. 5. 1958. pp. 66-74. A. W. SJOBERO, <‘Der Vater und sein missratener Sohn’>, JCS, 25, 3,
1973, Pp. 105-169. B. ALSTER. «On the Sumerian Composition “The Father and bis Disohe-
dient son’»,RA, 69. 1975. pp. 8¡-84.
88 E. CulERA. Sumerjan epics and mytits (OIP. 15). ci¡.. 60.62,64,70-71. Idem. Sumerjan Reli-
gious texís.... civ. 30. 5. N. KRAM FR, Sumerjan Liierary tesis from Nippur iii tite Museum...
(AASOR. 23), civ. 37. 115, 117. Idem, Schooldays...» (JAOS, 69), civ. 207, núm. 158.
88 5~ N. KitáMER y 1. BERNHARDT. Sumetiscite Literariscite Teste aus Nippur . 1. civ. 4243.
C. 1. GAUD. Teaciters and Siudenís in tite oldest scitools civ, 30-34.
~ E. CH$ERA. Sumerian epies and myíits (OIP, 15), civ. 63. 65. Idem. Sumerjan texís of varied
conienis (OIP. 16). cii.. 52. 5. N. KRAMER. Sumerjan liiera.y tesis from Nippur in tite Museum...
(AASOR. 23). civ. 113. 116. J. J. A. VAN DIJK. Sumeriscite Gótieríjeden II. cii.. 118-119.
~ E. CHIERA. Sumerjan epies and myíits (OIP. ¡5). civ, 42. SN. KRAMER. Sumerjan hterary
iestsfrom Nippur iii tite Museum,.. (AASOR. 23), civ, 59-60. Idem. ‘<A sumerjan ‘Farmers Al-
manact>,Scient¿flcAmerican, ¡85, 1951, Pp. 5455. Idem, La Historia empieza en Sume>’ civ, 116-
120. E. 1. GORDON.«ANew Look at the Wisdom...», cit, 147.
~ E. 1. GoRDoN. «A New Look at the Wisdom..,»,civ, 148, núm. 245. 5. N. KRAMER. Tite
Sumerians.... civ, 224. J. E. AL5TER. Tite hnstructions of Situruppak. A Sumerjan proverb collection
(Mesopotamia. 2). Copenhague. ¡974. R. D. Bífos.Inscripiionsfrom TellAbu Salabikit.civ Cl.
W8LKE. «PhilologischeBemerkungen zum Rat des ~uruppag und versuch einer neuen Ober-
setzung’s. ZA, 68, 2. 1978, ¡96-232. M. CrnL. ‘<Notes on the «Instructions of ~uruppak».
JNES, 43, 4, 1984, pp. 28¡-298. 5. N. KRÁMER, Tite Sumerians.... civ, 224.
~‘ 5. N. KRAM FR. Tite Sumerians.... cii,. 224.
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la presencia dc diferentes animales, constituyen verdaderas colecciones.
divididas por los propios sumerios en series (oscilan según los especialistas
entre 15 y 20), con un total de más de mil ejemplos 86
5. Las exhortaciones, como su nombre indica, giran en torno a peticio-
nes que se solicitan insistentemente. Uno de los ejemplos más significati-
vos es el texto conocido como El canto de/buey que ara ~Qdonde un granje-
ro incita al animal al trabajo. También podría incluirse en este apartado la
composición El 14/o descaminado que ya citamos más arriba, texto en el
que un padre exhorta a su hijo a que sea una persona de provecho.
6. Las adivinanzas o enigmas fue otro tipo del género sapiencial pare-
cido a los proverbios. En tales composiciones (ki bur-bi = «su solución
es») se plantea un enigma a resolver Ejemplo de ellas son las llamadas
Enseñanzas de los búas deAdab 89, donde se presenta al rey de tal ciudad un
caso de difícil solución, o las Composiciones himnicas dedicadas a las divi-
nidades de la ciudad de Lagash ~
CONCLUSIONES
Pocas conclusiones se pueden extraer de esta relación parcial de la lite-
ratura sumeria que acabamos de dar, si no es la de remarcar la gran varie-
dad de títulos que de cada género literario nos han llegado y de la gran
impronta que lo religioso dejó en dichas composiciones.
Con nuestro trabajo hemos pretendido acercar al estudioso a las fuen-
tes y bibliografía de los mitos, lamentos, elegías y textos sapienciales sume-
nos, bibliografía de difícil acceso en nuestro país debido a la secular falta
5. N. KRAMER. Tite Sun,eria,,s.,.. civ. 225-226. Ide»,. «Forty-eight Proverbs and their
Transíation”. CCR.A. 3. 1954, pp. 75-84. E. 1. GoRuoN. Sun,erian Provrrbs and titeir Cultural
Sign¿ticance. Ann Arbor. 1955. Ide»,. «Sumerjan proverbs Collection fours>, JAOS. 77. 1957.
Pp. 67-79. Ide»,, «Sumerjan animal proverbs and fables. Collection five”. JCS. 12. ¡. 1958, Pp.
1-21 y JCS. 12.2, 1958. Pp. 43-75. M. LAMBIERE <‘De quelques proverbes sumériennes”. RA.
53. 1959, Pp. 100-102. E. 1. GORDON. «A New Look al tite Wisdom...>’, civ. Idem. Sumerjan Pro-
verbs. Filadelfia. 1960. Ide»,, Sumeria,, Proverbs. Glimpses ofEverdav Lfre iii Anciení Mesopota-
unia. Nueva York. 1968 (Reimpr). A. H. AL-FOUADt, «Sumerian and Modern Iraqi Proverbs:
A comparative study». Sumer. 29. 1973. Pp. 83-106 (en árabe). B. AtSTER, Siudies iii Sumerjan
proverbs. Copenhague. 1975. Ide»,. «Paradoxical Proverbs and satire in Sumerian Litera-
tures>. JCS. 27.4. 1975, Pp. 201-230. Ide»:, «Sumerian Proverb Collection XXIV», AssMisc. 1.
1980. Pp. 33-50. Idem. «Sumerian Proverb Collection Seven’>. RA. 72.3. 1978. Pp. 97-112.
“ M. CívtL. «The Song of tite Plowing oxen”. AOAT. 25. 1976. Pp. 83-95.
“ Cf>’ nota 79.
‘< H. de GENOUILLAC. Textes reí igieux Su,nérie,,s du Louvre. (TCL. 16>. cii,. núm. 80, 83. E.
CHIERA. Su»,erian Tenis of Varied Conten Is. civ. núm. 97. Ji. A. Van Diiic. La sagesse.... cit., II-
12. B. R. FOSTER, «Humorand Cuneiform Literature». Titeioun,aloftheAncieníNearEasiern
Soc,erv of columbia Unir. 6. 1974. Pp. 69-85.
R. O. Btccs. «Pre-sargonic Riddles from Lagash”. JNES. 32. 1-2. 1973. Pp. 26-33.
E. AISTER. <‘A Sumerian Riddlc Collection”. JNES. 35, 4. 1976. Pp. 263-267.
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de interés por la orientalística, siempre en un segundo plano en nuestras
universidades.
La calidad de dicha literatura (y eso se advierte con sólo leer unos
cuantos ejemplares) es bastante elevada y su importancia queda demostra-
da en el hecho de que fuera continuamente copiada, adaptada y estudiada
durante muchos siglos a través de las culturas que se sucedieron en la anti-
gua Mesopotamia. especialmente por los copistas acadioparlantes.
Madrid. diciembre 1985.

